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Japanese Aquatic Marine Environmental Educators Association 
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Laboratory of Aquatic and Marine Environmental Pedagogy   
Graduate school of Marine Science and Technology 
Tokyo University of Marine Science and Technology 
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